































































发展的现状，2007 年，美国国际教育协会( IIE) 发起
了一项针对国际分校的调查。该调查最后获取了








中东 亚太地区 欧洲 拉丁美洲 北美洲 学生总数
总入学人数 3，709 4，128 649 853 18 9，357
国际学生人数 3，032 1，073 527 270 15 4，917
国际学生比例(% ) 81. 7 26. 0 81. 2 31. 7 83. 3 52. 5
资料来源:Student Enrollment at Select U. S. Branch Campuses Overseas，2007 http: / /
opendoors. iienetwork. org /? p = BranchCampuses。
(一)地理分布特点。IIE 的调查报告［4］显示，



















看，共有 9，357 名学生就读于美国大学的 20 所国际





































需要选择 4 + 0 模式或者 2 + 2 模式。这样的调整，
使得国际分校的培养模式更加具有适切性。
三、美国大学国际分校发展动因
美国大学国际分校的建立始于 20 世纪 50 年
代，虽然最初建立的目的是为了满足本国学生和人
员海外学习和培训的需要，但是随着经济全球化和
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